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日本産海藻に含まれる多糖類の赤血球保護作用 
Inhibition of Hemolysis Activities by Polysaccharides from Seaweed of Japan. 
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Abstract: Hemolytic activities of crude extracts from 5 seaweed (1 green algae, 1 brown algae and 3 red algae) 
were evaluated by the absorbance at 541nm and 576nm on the spectrophotometric analysis.  A crude product 
extract with organic solvents from seaweed showed high hemolysis activity than the homogenized solution from 
seaweed by ultrasonic homogenizer. Some homogenized solutions that contain polysaccharides showed 
inhibition of hemolysis activities.  
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るなど様々な効能が報告されている 3,4)。   
著者らも前報で報告したように，一部の海藻類
において海藻より抽出した試料の赤血球に対する
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 表１ 試料藻類種とその採取地・採取日 
No. 和名 学名 採取地 採取日 
10 アラメ Eisenia bicyclis 神奈川県横須賀市天神島  1999 年 12 月 15 日 
85 ツルモ Chorda filum 新潟県柏崎市鯨波  2000 年 8月 8日 
13 スギノリ Chondracanthus tenellus 神奈川県横須賀市天神島  1999 年 12 月 15 日 
138 オオバツノマタ Chondrus giganteus 神奈川県横須賀市天神島  1999 年 12 月 15 日 







































乳鉢に移し，生理食塩水を 2 ml 加えて，もとの藻
片の形状が完全に無くなるまで粉砕した。次いで，
生理食塩水 2.5 ml を加えて撹拌し，最終濃度を葉



















するため，同一の最終濃度を海藻片 0.1 g に対し
生理食塩水 1.5 ml (0.3g / 4.5 ml) に調整した。すな
わち，得られた粗抽出物質の 100 分の 1 の量が海
藻片 0.1 g 中に存在する抽出物質に相当すること
から，0.2ml の DMF に溶解後，生理食塩水 1.3 ml
を加え全量を 1.5 ml とした。そして，この藻片懸
濁液同様に粗抽出物溶液 ( ‘1/1’)とした。 
③  血球懸濁液の調製 
ヒツジ無菌脱繊維素全血(血球数およそ 400 x 
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 表２ 藻類からの破砕抽出液及び有機溶媒抽出物の懸濁液の溶血活性 
  破砕抽出の溶血活性 (%) 有機溶媒抽出の溶血活性 (%) 
No. 和名 1/1 1/4 1/16 1/64 1/1 1/4 1/16 1/64 
10 アラメ 35.2 -5.6 2.3 0.3 67.5 18.6 3.2 0.2 
85 ツルモ 73.0 20.0 19.0 1.2 95.0 32.1 16.4 2.6 
13 スギノリ 87.1 35.0 12.2 2.3 96.2 31.4 9.4 2.4 
138 オオバツノマタ 35.2 12.0 3.6 0.0 45.0 15.3 4.2 0.6 
97 ヘライワズタ 35.6 8.2 1.6 0.0 54.7 13.3 2.4 0.4 
回繰り返した後，残渣部分に生理食塩水を加え総
量を 2.4 ml とした。これにより血球数は，およそ
500 x 104/μl となり，これまでと同様の赤血球量と
同一とした。 
④ 粗抽出物溶液と評価試料の調製 




料 (1/1) 200μl を加え攪拌機で撹拌し，濃度を 1/4
とした溶液を得た。次いで，第二の試験管に第一








各濃度 2 本としてそれぞれ 200μl 分注した。これ
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